








PANKKITILI: H. O. P.
Kuopio, 01.03.1941
Arv. Asiakkaamme.
Täten on meillä kunnia lähettää Teille vuoden 1941 polku-
pyörähinnastomme, joka kuolettaa kaikki aikaisemmat hin-
noittelut.
Tämä hinnoittelumme on, samoinkuin toimitusmahdollisuus
ja polkupyörien osaerittelyt, sitoumuksetta. Maksu tapahtuu
käteisellä netto, eikä jälkivaatimuslähetyksistä peritä provisiota.
Hintamme ovat Kansanhuoltoministeriön hyväksymät, liike-
vaihtoveroineen. Yleiset myyntiehtomme osahinnastossa.
Takuu koskee jokaista myymäämme polkupyörää myynti-
vuoden ajan.
Jäämme odottamaan arv. tilauksianne ja vakuutamme pal-
velevamme Teitä nopein toimituksin sekä ensiluokkaisilla tava-
roilla niin hyvin kuin se nykyolosuhteissa on mahdollista.
Kunnioittavasti
A. J. SOININEN O.Y.
LOISTO ASO polkupyörä
Laatuluokka I juotettu:
RUNKO: Kone ja Terä Oy:n valmistetta, juotettu,




~ 5/16" akselilla, kromattu
RENKAAT: Suomalainen Laaturengas 28X15/8"




KETJU: CEJ tai muu hyvä laatu
KETJUSUOJA: alumiininen




KELLO: 60 mm, kromattu
TAVARATELINE: putkimallia
LAUKKU: 2:11 a lukolla, tarpeineen
VERKKO: naistenpyörään, N:o 16
Jälleen- Kulutta-
myyjille jille
Miesten pyörä mk 1,646: 2,000:
Naisten
„ ....i............ , 1,72.5: — 2,083;
ASO polkupyörä
Laatuluokka I hitsattu:
RUNKO: Kone ja Terä Oy:n valmistetta, hitsattu,
ulkokoristevahvikkeilla, kirkkaat osat kro-
matut
TAKANAPA: Komet m/35, kromattu
ETUNAPA: Torpedo, 5/16" akselilla, kromattu
RENKAAT: Suomen Kumi 28X1 5/8"
ISTUIN; Lepper Elasco, keinonahkainen
OHJAIN: kotimainen, kromattu
VANTEET; Westwood-malliset 28X1 5/8"
LOKASUOJAT: uusimalliset
KETJU: Iwis tai muu hyvä laatu
KETJUSUOJA: alumiininen




KELLO; 60 mm, kromattu
TAVARATELINE: putkimallia
LAUKKU: 2:11 a lukolla, tarpeineen
VERKKO: naisten pyörään, N:o 16
Jälleen- Kulutta-
myyjille jille
Miesten pyörä mk 1,617:-—- 1,965:
Naisten „ ~ 1,696: — 2,048:
LEIJONA EXTRA polkupyörä
Laatuluokka I hitsattu:




ETUNAPA: „ 5/16" akselilla, kromattu
RENKAAT; Suomalainen Laaturengas 28X15/8"
ISTUIN: Lepper Super Elasco, nahkainen
OHJAIN: kotimainen, kromattu
VANTEET: Westwood-mallia 28X1 5/8"
LOKASUOJAT: sivulevikkeillä
KETJU: CEJ tai muu hyvä laatu
KETJUSUOJA: alumiininen




KELLO: 60 mm kromattu
TAVARATELINE: putkimallia
LAUKKU: 2:11 a lukolla, tarpeineen
VERKKO; naisten pyörään, N:o 16
Jälleen- Kulutta-
myyjille jille
Miesten pyörä mk 1,617: — 1,965:
Naisten „ „ 1,696: — 2,048:
KOITTO polkupyörä
Laatuluokka II:
RUNKO: Rautateollisuus Oy. Pyrkijän valmistetta,
hitsattu, sileä, raidoitettu, kirkkaat osat
kromatut
PAKANAPA: Komet m/35, kromattu
ETUNAPA: Torpedo, 5/16" akselilla, kromattu
RENKAAT; Suomen Kumi 28X1 5/8"
ISTUIN; Lepper Elasco, keinonahkainen
OHJAIN; kotimainen, kromattu







PUOLAT: saksalaiset, sinkityt, 2 mm.
KELLO; 60 mm kromattu
TAVARATELINE: tavallinen
LAUKKU: 2:11 a lukolla, tarpeineen
VERKKO: naisten pyörään, Extra
Jälleen- Kulutta-
myyjille jille
Miesten pyörä mk 1,411: — 1,715:
Naisten „ . „ .1,490: — 1,798:
SU polkupyörä
Laatuluokka II:
RUNKO: Kone ja Terä Oy:n valmistetta, hitsattu,
sileä, raidoitettu, kirkkaat osat kromatut
TAKANAPA: Komet m/35, kromattu
ETUNAPA: Torpedo 5/16" akselilla, kromattu
RENKAAT: Suomen Kumi 28X1 5/8"
ISTUIN: Lepper Elasco, keinonahkainen
OHJAIN: kotimainen, kromattu








KELLO: 60 mm, kromattu
TAVARATELINE: tavallinen
LAUKKU: 2:11 a lukolla, tarpeineen
VERKKO: naisten pyörään, Extra
Jälleen- Kulutta-
myyjille jille
Miesten pyörä mk 1,411: — 1,715:
Naisten




2- mk 2,410: — 2,930:
3- ~ 3,990: — 4,850:
Oy Kirjapaino Sanan Valta, Kuopio
